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A Faculdade Integrada de Pernambuco nos brinda com mais uma edição do 
“Caderno Discente”. Através deste espaço, alunos e professores tornam públicas 
aquelas pesquisas realizadas no âmbito dos cursos de graduação, submetendo ao 
crivo público a leitura, a análise e a crítica que contribuem para o desenvolvimen-
to da ciência. O ato de apresentar à comunidade científica trabalhos realizados 
por alunos e professores é corajoso, como corajoso e audacioso tem sido o proje-
to de qualificação do ensino superior realizado pelo Grupo Tiradentes. 
Os trabalhos que fazem parte desta edição carregam a criticidade como ca-
racterística, isso é particularmente importante para toda e qualquer ciência. As 
ciências humanas carecem ser mais críticas, a partir de preocupações metodoló-
gicas. A relevância do tema escolhido e o rigor técnico utilizado pelos pesquisado-
res são os diferenciais entre textos científicos e textos não-científicos. Pensar crítica, 
humana e eticamente se tornam ingredientes fundamentais para discursos ávidos 
por abandonar a postura teórica e se tornarem presentes nas práticas de todos.
Deve-se problematizar a neutralidade da ciência: particularmente, há muito 
não acredito nela, nem sei apontar qual seja seu objetivo. Não creio que alguém 
pesquise sobre tema que não enxergue importância. A escolha pelo tema é algo 
sempre pessoal, subjetivo e estratégico. Quando estamos tratando de “ciências 
humanas”, essas características se tornam mais evidentes. 
Portanto, seguem artigos cujos temas e problemáticas foram desenhados 
por autores de espíritos inquietos, cada um a partir de assuntos escolhidos pesso-
almente, que são reunidos nesta edição exatamente pela característica da diver-
sidade de interesses.
Tenhamos, todos nós, excelentes leituras. 
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